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О некоторых проблемах 
пчеловодства в Беларуси 
Эффективность белорусского пчеловодства в последние годы остается невысокой. 
Продолжается тенденция к сокращению количества пчелосемей (в среднем за год — 
на 267 единиц). Несмотря на то что в 2018 году по сравнению с 2016-м выход меда от одной 
пчелосемьи вырос на 3,7 кг, а производство — на 38 т, по всем другим показателям динамика 
отрицательная. Сложившаяся ситуация объясняется различными причинами, в числе которых 
недоработки законодательства, недоиспользование пчел на опылении энтомофильных 
культур, удорожание оборудования и пр. В этой статье мы постарались разобрать основные 
проблемы белорусского пчеловодства и предложить варианты их решения. 
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Таблица 2 . Примерные н о р м ы постановки пчелиных семей 
для опыления 1 га энтомофильных культур 
Норма постановки 
пчелиных семей 
на 1 га посевов 
Сила семей 
(рамок) 
Прибавка 
урожая, 
ц/га 
Гречиха 2 - 3 1 5 - 1 6 4 -4 ,5 
Яровой и озимый 
рапс 2 ,5 -3 1 5 - 1 6 
3 - 4 
Плодовые деревья 2 - 3 7-S 3 - 4 
Ягодники 1 -3 7 - 8 2 - 3 
Огурцы в теплицах 1-2 7 - 8 3 - 4 
Фацелия 4 12-15 1-2 
П р и п о с е щ е н и и ц в е т к о в п ч е л а н е с е т 3 - 5 м л н п ы л ь ц е в ы х з е р е н , у с п е ш н о п е р е о п ы л я я р а с т е н и я . Б л а г о д а р я о п ы ­л е н и ю п ч е л а м и у р о ж а й н о с т ь г р е ч и х и и п о д с о л н е ч ­
н и к а п о в ы ш а е т с я н а 5 0 %, р а п с а — н а 2 5 - 3 0 %, б а х ч е в ы х — 
н а 6 0 %, к л е в е р а и л ю ц е р н ы — н а 5 0 - 7 5 %, с л и в ы и я б л о ­
н и — в 11 р а з ( с м . т а к ж е т а б л . 1 ) . 
П ч е л о о п ы л е н и е т а к ж е с п о с о б с т в у е т п о в ы ш е н и ю к а ч е с т в а 
п л о д о в и с е м я н , у в е л и ч е н и ю и х н а т у р а л ь н о г о в е с а . В а ж н о 
и т о , ч т о с е м е н а э н т о м о ф и л ь н ы х к у л ь т у р , п о л у ч е н н ы е п р и 
о п ы л е н и и м е д о н о с н ы м и п ч е л а м и , и м е ю т п о в ы ш е н н ы е х о ­
з я й с т в е н н о п о л е з н ы е к а ч е с т в а . 
У о з и м о г о р а п с а п р и т а к о м о п ы л е н и и э н е р г и я п р о р а с т а ­
н и я с е м я н у в е л и ч и в а е т с я н а 1 1 - 1 2 %, в с х о ж е с т ь — н а 1 6 -
2 0 %, с о д е р ж а н и е ж и р о в — н а 5 - 1 0 %. 
У г р е ч и х и с о д е р ж а н и е с ы р о г о п р о т е и н а у в е л и ч и в а е т с я н а 
0 , 4 96, а э н е р г и я п р о р а с т а н и я с е м я н — н а 1 7 %. 
П р и п е р е к р е с т н о м о п ы л е н и и я б л о н ь м а с с а я б л о к у в е л и ­
ч и в а е т с я н а 2 6 %, з а в я з ь п л о д о в — в 5,5 р а з а , а с о х р а н н о с т ь 
с ф о р м и р о в а н н о й з а в я з и в о з р а с т а е т н а 3,3 % п о с р а в н е н и ю 
с с а м о о п ы л е н и е м . 
К о н е ч н о , п р и б а в к а у р о ж а я з а в и с и т н е т о л ь к о о т н о р м ы п о ­
с т а н о в к и п ч е л о с е м е й д л я 1 г а п о с е в о в , н о и о т с и л ы с е м е й 
( т а б л . 2 ) , о д н а к о в л ю б о м с л у ч а е в к л а д п ч е л з н а ч и т е л е н . 
Таблица 1 . Рост урожайности ягодных культур после опыления пчелами 
Культура Увеличени е урожайности, % 
Малина 4 5 - 6 0 
Смородина 24 -65 
Крыжовник 3 5 - 5 5 
Виноград 1 0 - 4 0 
Брусника 4 0 - 5 0 
Земляника,клубника 1 2 - 9 2 
Черника 3 0 - 4 0 
Ежевика 1 0 - 3 0 
П о э к с п е р т н ы м о ц е н к а м , в 2 0 1 9 г о д у в к л а д о п ы л и т е л е й в м и ­
р о в у ю э к о н о м и к у с о с т а в л я л о т 2 3 5 д о 5 7 7 м л р д д о л л а р о в , а в 
Е в р о п е й с к о м с о ю з е — 15 м л р д . Э т о в д е с я т к и р а з п р е в ы ш а е т 
с т о и м о с т ь м е д а и в с е х п р о д у к т о в п ч е л о в о д с т в а , в м е с т е в зятых , 
П р о д у к т ы э н т о м о ф и л ь н ы х к у л ь т у р — о с н о в н о й и с т о ч н и к 
в и т а м и н о в и м и н е р а л о в . Т а к , о н и н а 9 8 % о б е с п е ч и в а ю т п о ­
т р е б н о с т ь ч е л о в е к а в в и т а м и н е С, б о л е е ч е м н а 7 0 % — в л и -
п и д а х , а т а к ж е в в и т а м и н а х A , D, Е, К, м и н е р а л ь н ы х э л е м е н т а х . 
Н а п р и м е р , п о т р е б н о с т ь в к а л ь ц и и о б е с п е ч и в а е т с я н а 5 8 %, 
в о ф т о р е — н а 6 2 %, а ж е л е з е — н а 2 9 96. П р и э т о м з н а ч е ­
н и е п е р е к р е с т н о г о о п ы л е н и я э н т о м о ф и л ь н ы х к у л ь т у р в о з ­
р а с т а е т в с в я з и с и н т е н с и ф и к а ц и е й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а . О с н о в н а я з а д а ч а А П К — п о л у ч е н и е б о л ь ш е ­
г о к о л и ч е с т в а п р о д у к ц и и с е д и н и ц ы п л о щ а д и п р и с н и ж е н и и 
с е б е с т о и м о с т и . П р а в и л ь н а я о р г а н и з а ц и я о п ы л е н и я п ч е л а ­
м и — в а ж н е й ш е е у с л о в и е д л я р е ш е н и я э т о й з а д а ч и . 
М ы с ч и т а е м , ч т о п р и о р и т е т ы в п ч е л о в о д с т в е д о л ж н ы б ы т ь 
н а п р а в л е н ы н а и с п о л ь з о в а н и е п ч е л п р е ж д е в с е г о к а к о п ы ­
л и т е л е й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х р а с т е н и й : э т о п р и н о с и т в 
1 0 - 1 2 р а з б о л ь ш е п о л ь з ы , ч е м п р и б ы л ь о т п о л у ч а е м ы х п р о ­
д у к т о в п ч е л о в о д с т в а в в и д е м е д а , в о с к а , п ы л ь ц ы , п е р г и и т. д . 
Причины сокращения 
числа пчелосемей 
П ч е л ы — п р и з н а к х о р о ш о ф у н к ц и о н и р у ю щ и х э к о с и с т е м , 
К с о ж а л е н и ю , п о с т а т и с т и к е , з а п о с л е д н и е 1 0 0 л е т п о р а з ­
л и ч н ы м п р и ч и н а м н а п л а н е т е и с ч е з л о б о л е е п о л о в и н ы в с е х 
в и д о в п ч е л . 
В Б е л а р у с и п о с л е р а с п а д а С С С Р с о х р а н я е т с я т е н д е н ц и я к 
с о к р а щ е н и ю к о л и ч е с т в а п ч е л о с е м е й в о в с е х к а т е г о р и я х х о ­
з я й с т в ( т а б л . 3 ) . 
К а к в и д н о и з т а б л . 3 , в к р е с т ь я н с к и х ( ф е р м е р с к и х ) и х о з я й ­
с т в а х н а с е л е н и я с о д е р ж и т с я 8 6 % о т о б щ е г о к о л и ч е с т в а п ч е ­
л о с е м е й , и т о л ь к о 1 4 % — в с е л ь х о з о р г а н и з а ц и я х . П р и э т о м 
ч и с л о п ч е л о с е м е й в 2 0 1 8 г о д у п о с р а в н е н и ю с 1 9 9 1 - м с о к р а ­
т и л о с ь п о ч т и в 3 р а з а , д о 2 0 7 т ы с . шт. 
1я — ФЕРМЕР № 5 ( 2 1 7 ) 2 0 2 0 б е л о р у с с к о е с е л ь с к о е х о з я й с т в о 
В ы в е д е н и е в н е о б х о д и м о м к о л и ч е с т в е м е с т н ы х ф о р м , 
с т о й к и х к т и п и ч н ы м д л я р е г и о н а б о л е з н я м , а п е р с п е к т и ­
в е п о з в о л и т с о к р а т и т ь и м п о р т п ч е л , а т а к ж е п о л у ч и т ь б о ­
л е е о д н о р о д н ы е п ч е л о с е м ь и , с к о т о р ы м и п р о щ е и д е ш е в -
л е р а б о т а т ь . 
6. Глобальное изменение климата. Р е ш е н и е п р о ­
б л е м ы г и б е л и п ч е л с л е д у е т р а с с м а т р и в а т ь в к о н т е к с т е с о ­
в р е м е н н о г о м е н е д ж м е н т а и с о б л ю д е н и я э к о л о г и ч е с к и х 
с т а н д а р т о в . 
7. Фальсификация меда, к о т о р а я п р и в о д и т к с н и ж е ­
н и ю ц е н н а п о т р е б и т е л ь с к о м р ы н к е . В п о с л е д н и е г о д ы с р е д ­
н е г о д о в о е м и р о в о е п р о и з в о д с т в о « с л а д к о г о з о л о т а » н е 
п р е в ы ш а е т 1,5 м л н т, п р и э т о м н а э к с п о р т п о с т а в л я е т с я д о 
3 0 0 т ы с . т, п о л о в и н а э т о г о о б ъ е м а п р и х о д и т с я н а К и т а й . 
П и щ е в а я х и м и я с е й ч а с д о с т и г л а т а к о г о у р о в н я р а з в и т и я , 
ч т о м н о г и е п о к у п а т е л и н е в с е г д а м о г у т о т л и ч и т ь н а в к у с н а т у ­
р а л ь н ы й м е д о т и с к у с с т в е н н о г о . Ч а с т и ч н о р е ш и т ь п р о б л е м у 
м о г л и б ы н е з а в и с и м ы е э к с п е р т и з ы п р о д у к т о в , н о о н и о ч е н ь 
д о р о г и е . П о н а ш е м у м н е н и ю , н е о б х о д и м о с о з д а н и е н а ц и о ­
н а л ь н о г о с о ю з а п ч е л о в о д о в , к о т о р ы й п о з в о л и л б ы п р о в о ­
д и т ь н е з а в и с и м ы е э к с п е р т и з ы и з а т е м в ы с т а в л я т ь п р е т е н з и и 
н е д о б р о с о в е с т н ы м п о с т а в щ и к а м м е д а н а п о т р е б и т е л ь с к и й 
р ы н о к , в п л о т ь д о л и к в и д а ц и и п р о и з в о д с т в а . С е р т и ф и к а т ы о 
с о о т в е т с т в и и м е д а н о р м а м з а к о н о д а т е л ь с т в а д о л ж н ы в ы д а ­
в а т ь н е з а в и с и м ы е а к к р е д и т о в а н н ы е л а б о р а т о р и и . 
В э т о м п л а н е п о у ч и т е л е н о п ы т з а р у б е ж н ы х с т р а н . 
С р а в н и т е л ь н о н е д а в н о о т п ч е л о в о д о в т р е б о в а л и к о н т р о ­
л и р о в а т ь с о д е р ж а н и е а н т и б и о т и к о в и р а д и о н у к л и д о в , а в 
п о с л е д н е е в р е м я т р е б у е т с я т а к ж е а н а л и з п ы л ь ц ы т р а н с г е н ­
н ы х р а с т е н и й . 
М н о г и е с т р а н ы п о ш л и е щ е д а л ь ш е . Г е р м а н и я в в е л а у с е ­
б я п р е д е л ь н ы е н о р м ы с о д е р ж а н и я а л к а л о и д о в и в ы с т у п а е т 
з а т о , ч т о б ы т а к и е н о р м ы с т а л и о б щ е м и р о в ы м с т а н д а р т о м . 
П р о и з в о д и т е л и м е д а д о л ж н ы б ы т ь г о т о в ы к т о м у , ч т о в 
п е р с п е к т и в е б у д у т в в о д и т ь с я н о в ы е , б о л е е ж е с т к и е с т а н д а р ­
т ы к а ч е с т в а п р о д у к т а . 
О б у р о в н е э ф ф е к т и в н о с т и р а з в и т и я п ч е л о в о д с т в а в с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и я х Б е л а р у с и м о ж н о с у д и т ь п о 
д а н н ы м т а б л . 4 . 
Б е л а р у с ь х а р а к т е р и з у е т с я к а к с т р а н а — и м п о р т е р м е д а и 
д р у г и х п р о д у к т о в п ч е л о в о д с т в а ( т а б л . 5 ) . За п о с л е д н и е п я т ь 
л е т э к с п о р т м е д а и м е е т т е н д е н ц и ю р о с т а . В 2 0 1 8 г о д у н а 
в н е ш н и е р ы н к и б ы л о п о с т а в л е н о 3 5 т м е д а н а 1 6 2 т ы с . д о л ­
л а р о в С Ш А , в т о в р е м я к а к в 2 0 1 5 - м э т о т п о к а з а т е л ь с о с т а ­
в и л л и ш ь 1 т. 
О т м е т и м , ч т о э к с п о р т н а я ц е н а 1 т м е д а в 2 0 1 7 - 2 0 1 8 г о ­
д а х б о л е е ч е м в 2 р а з а п р е в ы ш а л а ц е н у в в е з е н н о г о п р о д у к ­
т а . Э т о п о д т в е р ж д а е т в ы с о к о е к а ч е с т в о б е л о р у с с к о г о м е д а , 
а с у ч е т о м с л о ж и в ш е г о с я н а м и р о в о м р ы н к е п о в ы ш е н н о г о 
Таблица 4 . Эффективность развития пчеловодства в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2 0 1 6 - 2 0 1 8 годах 
Показатель Единица измерения 2016 г. 2017г, 2018 т. 2018 к 2016 ,% 
Количество пчелосемей в период медосбора ед. 14065 12692 13 263 94,3 
Затраты на содержание 1 пчелосемьи руб. 174 196 222 127,6 
Выход меда от 1 пчелосемьи кг 13,8 14,0 17,5 126,8 
Произведено меда т 194 178 232 119,6 
Произведено воска т 3,8 3,8 2,6 68,4 
Получено роев пчел ед- 1894 1617 1279 67,5 
Реализовано меда Jfi 130 105 106 85,5 
Затраты труда на 1 кг меда чел.-час. 2,3 2,2 1,8 76,2 
Себестоимость 1 роя пчел руб. 73 114 95 153,2 
Себестоимость 1 кг воска руб. 9,8 6,9 10,2 104,3 
Себестоимость 1 кг меда руб. 10,7 11,4 10,8 101,5 
Цена реализации 1 кг меда руб. 5,9 6,9 7,6 128,8 
Убыток от реализации меда тыс. руб. 334 344 379 113,5 
Рентабельность продаж % -43 ,5 - 4 7 , 2 - 5 5 , 8 -12 ,3 п. п. 
Ыпица разработана авторами на основании данных годовых отчетов Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
Таблица 3. Д и н а м и к а количества пчелосемей в Беларуси, тыс. шт. 
1991 г. 1996 г. 2016 г. I 2017 г. 2018 г. 1 
Хозяйства всех 
категорий 600 495 215 207 207 
Сельхозорганизации — 70 32 30 29 
Фермеры и ЛПХ — 425 183 177 178 
Таблица составлена по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. 
О с н о в н ы х п р и ч и н с о к р а щ е н и я п ч е л о с е м е й в Б е л а р у с и с е м ь . 
1. Вымирание пчел. Е д и н о й п р и ч и н ы в ы м и р а н и я п ч е л 
н е у с т а н о в л е н о , н о д о к а з а н о , ч т о н а и б о л ь ш у ю у г р о з у д л я 
н и х п р е д с т а в л я ю т п е с т и ц и д ы в с о ч е т а н и и с т е х н о л о г и е й и н ­
к р у с т а ц и и с е м я н . П о с р е д с т в о м и н к р у с т а ц и и р а с т е н и е п о л у ­
ч а е т д о л г о в р е м е н н у ю з а щ и т у , а п ы л ь ц а о к а з ы в а е т с я « о т р а в ­
л е н н о й » н а в е с ь с р о к ц в е т е н и я . П о с л е д н и е п о к о л е н и я п р е ­
п а р а т о в в 7 0 0 0 р а з о п а с н е е д л я п ч е л , ч е м п е ч а л ь н о и з в е с т ­
н ы й Д Д Т . 
2. Варроатоз — б о л е з н ь , п р о т и в к о т о р о й п о к а н е т р а д и ­
к а л ь н ы х с р е д с т в л е ч е н и я . 
3. Гербициды. Н е о к а з ы в а я з а м е т н о г о в л и я н и я н а о р ­
г а н и з м м е д о н о с н о й п ч е л ы , э т и п р е п а р а т ы у б и в а ю т с о р н ы е 
р а с т е н и я , к о т о р ы м и н а с е к о м ы е м о г у т р а з н о о б р а з и т ь с в о е 
п и т а н и е в р е г и о н а х с м о н о к у л ь т у р н ы м х а р а к т е р о м с е л ь ­
с к о г о х о з я й с т в а . Д л я т о г о ч т о б ы н и в е л и р о в а т ь в л и я н и е м о ­
н о к у л ь т у р н о г о п и т а н и я н а с е к о м ы х , п ч е л о в о д ы п р и м е н я ­
ю т п о д к о р м к и . Е с л и р а н ь ш е в к а ч е с т в е п о д к о р м к и и с п о л ь ­
з о в а л с я о б ы ч н ы й с а х а р н ы й и л и м е д о в ы й с и р о п , т о с е й ч а с 
и з - з а в ы с о к и х ц е н н а с а х а р п р и м е н я ю т с я п р о д у к т ы п и т а н и я 
п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о д с т в а , и з г о т о в л е н н ы е н а о с н о в е 
и з о г л ю к о з ы — и с к у с с т в е н н о г о з а м е н и т е л я с а х а р а , п о л у ч а ­
е м о г о и з к у к у р у з ы . 
4. Стресс. В о с н о в н о м о т п о с т о я н н ы х п е р е в о з о к м о б и л ь ­
н ы х у л ь е в . П е р е м е щ е н и е п а с е к , с о д н о й с т о р о н ы , в ы з ы в а е т 
б е с п о к о й с т в о п ч е л , а с д р у г о й — я в л я е т с я д о п о л н и т е л ь н ы м 
ф а к т о р о м , п р о в о ц и р у ю щ и м р а с п р о с т р а н е н и е б о л е з н е й и 
п а р а з и т о в . 
С л е д у е т у ч и т ы в а т ь и т о т ф а к т , ч т о в п о с л е д н и е г о д ы к р у п ­
н е й ш и е м и р о в ы е п р о и з в о д и т е л и п р е д п о ч и т а ю т р а б о т а т ь с 
к л а с т е р а м и , г д е с о с р е д о т о ч е н о д о 1 0 т ы с . у л ь е в , ч т о п р и в о ­
д и т к б ы с т р о м у р а с п р о с т р а н е н и ю б о л е з н е й у п ч е л . 
5. Импортные пчеломатки. Б е с к о н т р о л ь н ы й и м п о р т 
с п о с о б с т в у е т п е р е н о с у б о л е з н е й . Д л я п р о ф и л а к т и к и п ч е л о ­
в о д ы п о в с е м е с т н о п р и м е н я ю т а н т и б и о т и к и , к о т о р ы е , с о д ­
н о й с т о р о н ы , н е в с е г д а п р и н о с я т п о л ь з у н а с е к о м ы м , а с д р у ­
г о й — с п о с о б с т в у ю т о т б о р у у с т о й ч и в ы х к в е т е р и н а р н ы м 
п р е п а р а т а м м и к р о о р г а н и з м о в . 
№ 5 ( 2 1 7 ) 2 0 2 0 Б е л о р у с с к о е с е л ь с к о е х о з я й с т в о Я — ФЕРМЕР 
Для эффективной защиты пчел предлагаются 
различные способы, но, по нашему мнению, 
основные из них: 
л увеличение площадей под медоносными 
угодьями и укрепление кормовой базы для пчел; 
ограничение применения пестицидов и 
гербицидов, поиск альтернативных способов 
защиты растений; 
• экологизация земледелия; 
» расширение связей между наукой и 
производством в области пчеловодства. 
В частности, применение современного 
пчелиного улья и технологии содержания 
пчелосемей, разработанных учеными Гроднен­
ского государственного аграрного университета. 
с п р о с а н а э к о л о г и ч е с к и ч и с т у ю п р о д у к ц и ю п о д т в е р ж д а ­
е т н е о б х о д и м о с т ь в о с с т а н о в л е н и я о т р а с л и и н а р а щ и в а н и я 
э к с п о р т н о г о п о т е н ц и а л а п р о д у к ц и и п ч е л о в о д с т в а . 
Что делать? 
Н а з в а н н ы е п р о б л е м ы р е з к о с н и ж а ю т э ф ф е к т и в н о с т ь п ч е л о ­
в о д ч е с к о г о б и з н е с а и т р е б у ю т н е з а м е д л и т е л ь н о г о р е ш е н и я . 
П о л а г а е м , ч т о в н а с т о я щ е е в р е м я б о л е е п р и с т а л ь н о е в н и ­
м а н и е п ч е л о в о д ы д о л ж н ы у д е л я т ь в о п р о с а м л о г и с т и к и , 
у ч и т ы в а т ь с т о и м о с т ь в к л а д ы в а е м ы х р е с у р с о в и и х о к у п а е ­
м о с т ь . Н у ж н о у ч и т ы в а т ь , ч т о б о л е е в ы с о к а я п р и б ы л ь о т р е ­
с у р с о в , в к л а д ы в а е м ы х в р а з в и т и е п ч е л о в о д с т в а , д о с т и г а е т с я 
н е т о л ь к о з а с ч е т у в е л и ч е н и я ч и с л а у л ь е в , н о и п у т е м п о в ы ­
ш е н и я п р о д у к т и в н о с т и п ч е л о с е м е й . У б е д и т е л ь н о е д о к а з а ­
т е л ь с т в о э т о м у — п ч е л о в о д с т в о Н о в о й З е л а н д и и , г д е с р е д ­
н е г о д о в а я п р о д у к т и в н о с т ь о д н о й п ч е л о с е м ь и д о с т и г а е т 
5 0 0 к г м е д а , т о г д а к а к в Б е л а р у с и х о р о ш и м р е з у л ь т а т о м с ч и ­
т а е т с я 7 0 кг . Н о в а я З е л а н д и я — е д и н с т в е н н а я с т р а н а в м и ­
р е , г д е в п ч е л о в о д с т в е п о л н о с т ь ю з а п р е щ е н ы а н т и б и о т и к и . 
Е ж е г о д н о з а р а ж е н н ы е у л ь и ( о к о л о 1 % ) с ж и г а ю т с я , н о за с ч е т 
в ы с о к о г о в ы х о д а м е д а о т о д н о й п ч е л о с е м ь и и э к о н о м и и д е ­
н е ж н ы х с р е д с т в н а п о к у п к у в е т п р е п а р а т о в э т и м е р ы э к о н о ­
м и ч е с к и с е б я о п р а в д ы в а ю т . 
А к т у а л ь н о й п р о б л е м о й д л я п ч е л о в о д о в Б е л а р у с и о с т а ­
е т с я д е ф и ц и т к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х к а д р о в . П о п у л я р и з а ц и я 
п р о ф е с с и и — в а ж н а я з а д а ч а д л я д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я о т ­
р а с л и . Д л я р е ш е н и я д а н н о й п р о б л е м ы н е о б х о д и м о п р о в о ­
д и т ь п р о д у м а н н ы е п и а р - к а м п а н и и , с о з д а в а т ь б и з н е с - ш к о л ы 
и к л у б ы , в к о т о р ы х м о л о д е ж ь с м о г л а б ы п р и о б р е т а т ь н е о б ­
х о д и м ы е н а в ы к и , в в о д и т ь с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е к у р с ы в д е й ­
с т в у ю щ у ю с и с т е м у а г р а р н о г о о б р а з о в а н и я . 
Г р а м о т н о е и к в а л и ф и ц и р о в а н н о е о б у ч е н и е п ч е л о в о д с т в у 
м е л к и х т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й п о м о ж е т п о в ы с и т ь н е т о л ь к о 
р е н т а б е л ь н о с т ь п р о и з в о д с т в а м е д а , н о и э к с п о р т н ы й п о т е н ­
ц и а л э т о й п р о д у к ц и и . 
Рекомендации 
Д л я п р а к т и ч е с к о г о р е ш е н и я н а з в а н н ы х п р о б л е м в р а з в и ­
т и и б е л о р у с с к о г о п ч е л о в о д с т в а н е о б х о д и м о : 
1) с о з д а т ь Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з п ч е л о в о д о в п о а н а л о г и и с 
С о в е т о м п о р а з в и т и ю п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а д л я в ы р а б о т к и 
с т р а т е г и и р а з в и т и я и р е ш е н и я в о з н и к а ю щ и х п р о б л е м в п ч е ­
л о в о д с т в е ( з а щ и т а п р а в п ч е л о в о д о в , о к а з а н и е п о м о щ и в р е ­
а л и з а ц и и г о т о в о й п р о д у к ц и и и д р . ) ; 
2 ) у ч и т ы в а я з а р у б е ж н ы й о п ы т , п р и в у з а х и к о л л е д ж а х а г р а р ­
н о г о п р о ф и л я с о з д а т ь « Б и з н е с - ш к о л ы п ч е л о в о д с т в а » д л я н а ч и ­
н а ю щ и х п ч е л о в о д о в и л и ц , ж е л а ю щ и х з а н я т ь с я л ю б и т е л ь с к и м 
п ч е л о в о д с т в о м , в т о м ч и с л е с т у д е н т о в . Д л я р а б о т ы п ч е л о в о д о в 
ц е л е с о о б р а з н о о р г а н и з о в а т ь п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и н а б а ­
з е ф а к у л ь т е т о в и и н с т и т у т о в п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и а г р а р ­
н ы х в у з о в , о б е с п е ч и в и х с о в р е м е н н о й н а у ч н о й л и т е р а т у р о й п о 
п ч е л о в о д с т в у ( у ч е б н и к , п р а к т и к у м , у ч е б н ы е ф и л ь м ы и д р . ) ; 
3 ) п р о р а б о т а т ь в о п р о с о б о т к р ы т и и в О А О « Б е л а г р о п р о м -
б а н к » л ь г о т н о й к р е д и т н о й л и н и и д л я п о к у п к и у л ь е в , п ч е л и о б о ­
р у д о в а н и я в р а м к а х п о д г о т о в к и к « А л и с л а в и и - 2 0 2 0 » , ч т о п о з в о ­
л и т у в е л и ч и т ь о б щ е е к о л и ч е с т в о п ч е л и н ы х с е м е й и д а с т д о п о л ­
н и т е л ь н ы й и м п у л ь с д л я р а з в и т и я п ч е л о в о д с т в а в р е с п у б л и к е ; 
4 ) р а з р а б о т а т ь о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и й м е х а н и з м 
р а з м е щ е н и я п ч е л о п а с е к н а т е р р и т о р и и с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н ы х п р е д п р и я т и й н а д о г о в о р н о й о с н о в е с у к а з а н и е м с р о ­
к о в о б р а б о т к и п о л е й и с а д о в п е с т и ц и д а м и и и н с е к т и ц и д а ­
м и , о к а з ы в а ю щ и м и в р е д н о е в л и я н и е н а п ч е л , и у с л о в и й в з а ­
и м о р а с ч е т о в за о к а з а н н ы е у с л у г и . 
Р е ш е н и е в ы ш е н а з в а н н ы х п р о б л е м п ч е л о в о д с т в а в р е с п у б ­
л и к е п о з в о л и т о б е с п е ч и т ь б о л е е у с т о й ч и в о е р а з в и т и е с е л ь ­
с к и х т е р р и т о р и й , у в е л и ч и т ь к о л и ч е с т в о п ч е л о п а с е к в с е л ь с к о й 
м е с т н о с т и , с о з д а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о ч и е м е с т а , п о в ы с и т ь 
у р о ж а й н о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь в ы р а щ и в а н и я с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы х к у л ь т у р , о б е с п е ч и т ь н а с е л е н и е э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы ­
м и п р о д у к т а м и и п о в ы с и т ь р о л ь о т р а с л и п ч е л о в о д с т в а в о б е ­
с п е ч е н и и п р о д о в о л ь с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и Б е л а р у с и . • 
Таблица 5. Д и н а м и к а экспорта и импорта м е д а Республики Беларусь 
Показатель Единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 к 2 0 1 4 , % 
Экспорт 
Объем экспорта т 23 1 28 26 35 152,2 
Стоимость экспортных 
поставок 
тыс. долл. США 120,4 5,5 105,9 124,3 162,3 134,8 
Экспортная цена за 1 т меда долл. США 5 235 4583 3 842 4 8 4 6 4642 88,7 
Импорт 
Объем импорта т 397 159 145 286 278 68,7 
Стоимость импортных 
поставок тыс. долл. США 1349,8 516,8 350,0 712,9 596,1 44,2 
Импортная цена за 1 т меда долл. США 3 400 3 250 2 423 2489 2 1 8 0 64,1 
